

























balcanica  Posnaniensia.  acta  et  studia,  XXViii/2,  Poznań  2021,  Wydawnictwo  Wydziału  historii  uam, 
pp. 161–178, iSbn 978-83-66355-84-2, iSSn 0239-4278. Polish text with summaries in English and Polish
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1  tekst powstał w ramach projektu Ideology, identity and violence center and periphery in the con­
temporary texts of Serbian culture, który został sfinansowany w ramach Programu im. iwanowskiej (Na­
























ściowych. W przypadku  liderów muzułmańskiej  społeczności  Sandżaku,  Sarajewo 
jest uznawane za ośrodek „patronujący” aktywności w kierunku rozwijania i ugrun-
towania boszniackiej tożsamości narodowej w regionie. nie przekłada się to na bez-




do  końca  lat  osiemdziesiątych XX wieku,  gdy  istniała  SFrJ,  komunistyczna 
Partia Jugosławii była jedynym „centrum produkcji wiedzy”, przez co w oficjalnym 
dyskursie dominowała jedna wersja historii narodów jugosłowiańskich. Wraz z roz-
padem  federacji,  część  jej  dotychczasowych  peryferii  przekształciła  się w  ośrodki 
o charakterze stołecznym. zdaniem historyka Srđana miloševicia, zakłócony został 















czesnego  sandżackiego  dyskursu  pamięci,  z  naciskiem  na  przedstawienie  najważ-
niejszych  stanowisk,  prezentowanych  przez  poszczególnych  działaczy  społecz-
no-politycznych  oraz  kulturalnych,  którzy  identyfikują  się  z  tamtejszą  ludnością 
muzułmańską.  za  podstawę  analizy  posłuży  ogólna  charakterystyka  święta  regio-
nalnego o nazwie dzień Sandżaku, które od 2005 roku  jest corocznie organizowa-
ne w serbskiej części Sandżaku w dniu 20 listopada. Oficjalne obchody odbywają na 
terytorium republiki Serbii  i właśnie na  tej  części historycznego Sandżaku skupię 




kane  przez  ludność  identyfikującą  się  z  etnosem  boszniackim,  jest  to  czas  wolny 
od  pracy. data  święta  odnosi  się  do  rocznicy  stworzenia,  20  listopada  1943  roku, 
ludowej antyfaszystowskiej rady Wyzwolenia narodowego Sandżaku (Zemaljsko 




że odbywają  się w  ramach dwóch  rywalizujących ze  sobą  społeczności wyznanio-
wych. mowa  o  islamskiej Wspólnocie  bośni  i  hercegowiny  (Islamska Zajednica 







3  Warto  zauważyć,  że  poszczególne  społeczności  boszniackie,  identyfikujące  się  z  Sandżakiem, 
obchodzą dzień Sandżaku  także w czarnogórze  (bijelo Polje, rožaje), Sarajewie  i w  ramach diaspo-
ry (Wiedeń, Frankfurt, monachium, zurych). Świętowanie trwa nawet kilka dni. Szczególnie ważne są 
w tym przypadku obchody w Sarajewie, gdzie podkreśla się konieczność umacniania relacji z boszniakami 






znajduje  się w  ścisłej  czołówce  „świętych” miejsc  narodowych. na  tych  terenach 
w  X  wieku  istniały  pierwsze  państwa  serbskie.  tam  znajdowała  się  też  pierwsza 
serbska stolica średniowiecznego państwa raszka  i właśnie za pomocą  tego  termi-
nu Sandżak nadal jest określany przez wielu Serbów. W czasach osmańskich (XV–
XiX wiek) wprowadzono tam podział administracyjny, oparty na sandżakach. nazwa 
omawianego  regionu,  będąca  w  powszechnym  użyciu  wśród  zamieszkujących  go 
muzułmanów  (boszniaków), wywodzi  się  od  sandżaku  nowopazarskiego  (z  głów-
nym ośrodkiem nowy Pazar). nie występuje ona w oficjalnej nomenklaturze geo-
graficznej współczesnej republiki Serbii oraz republiki czarnogóry. z perspektywy 
mieszkańców  Sandżaku,  do  regionu  zaliczają  się  jednak  zarówno  gminy  znajdu-
jące  się w Serbii  (nowy Pazar, tutin, Sjenica, Prijepolje, nova Varoš, Priboj),  jak 
i czarnogórze (Pljevlja, bijelo Polje, berane, Plav, rožaje)5.
nazwa Sandżak nie jest oficjalnie uznawana przez państwo serbskie i nie uwzględ-










Sandżaku (Stranka demokratske akcije Sandžaka, Sda Sandžaka), gmina wyznanio-
wa Sandżaku (muftijstvo sandžačko). Są wśrod nich media: prywatna telewizja i ga-
4   Por. d. mikucka-Wójtowicz, Sytuacja mniejszości boszniackiej w Sandżaku — wyzwania i proble­
my, „Sprawy narodowościowe” 2013, nr 42, s. 143–167.




6    Według  badań  przeprowadzonych  przez  krzysztofa  marcina  zalewskiego,  percepcja  termi-
nu „Sandżak” ewoluowała wraz z rozpadem socjalistycznej Jugosławii od regionu historyczno-geogra-
ficznego w kierunku pojęcia o wymiarze etno-religijnym: na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć­
dziesiątych (…) Sandżak jako region doświadczył kolejnej geopolitycznej i semantycznej rewolucji. (…) 
Semantyczna rewolucja polegała na tym, że sandżackość zaczęła być identyfikowana wyłącznie z muzuł­
mańskim/boszniackim programem narodowym; por: k. m. zalewski, Naród, religia, rasa. Muzułmańskie 
ideologie i ruchy narodowe pogranicza w Południowo-Wschodniej Europie. Przykład Sandżaka nowopa­
zarskiego w XX wieku, Warszawa 2010, s. 81.
7  Republički zavod za statistiku, http://popis2011.stat.rs/ [dostęp: 04.01.2021]. 
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zeta sandżacka („Sandžačka televizija”, „Sandžačke novine”) i organizacje pozarzą-
dowe (Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda). ze względu na swoją dłu-
gą tradycję i popularność na poziomie regionalnym, określenie Sandżak pojawia się 















W  analizie mechanizmów  rządzących  procesami  kulturowymi w  Sandżaku ważne 
jest  uwzględnienie  czterech ogólniejszych kategorii  badawczych: wspomnianej  już 
podwójnej peryferii, a  także rytuału, miejsc pamięci oraz mitu. Podwójna pery-







wybitniejszego  pisarza  czasów  jugosłowiańskich  ivo andricia,  bośniacki  teoretyk 
literacki  z uniwersytetu w Sarajewie Enver kazaz wymienił  dwa  źródła  ideologii 
8  Sandžak (tag), danas, https://www.danas.rs/tag/sandzak/ [dostęp: 03.01.2021].
9   dogłębny przegląd historii badań nad granicami zaprezentowali: h. donnan, t. m. Wilson, Granice 
tożsamości, narodu, państwa, tłum. m. głowacka-grajper, kraków 2007. Studia o metodologicznych uję-
ciach pogranicza: k. dolińska, Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania sąsiedztwa na pograniczu, 
[w:] Sąsiedztwa III RP — Czechy. Zagadnienia społeczne, red. m. dębicki, J. makaro, Wrocław 2013; 
n. niedźwiecka-iwańczak, Granice a pogranicze i transnarodowość, [w:] Transgraniczność w perspek­
tywie socjologicznej. Europa — podzielona wspólnota?, red. m. zielińska, d. Szaban, b. trzop, zielona 




ne. Jak stwierdził, Bałkany i BiH, jako ich integralna część w Kronice Trawnickiej, ja­














lizować z dwóch perspektyw, zewnętrznej — tego, co mi się przydarza (Erfahrungen) 
i wewnętrznej — tego, co przeżywam (Erlebnisse)14. Pierwsza perspektywa odnosi 
rytuał do relacji z państwem i jego instytucjami, druga jest nastawiona na wrażenia 
i  emocje wynikające  z  postrzegania  poszczególnych wydarzeń  przez  ich  uczestni-
ków lub bezpośrednich obserwatorów. W kontekście rytuału m. kołodziejczak przy-
wołuje także kategorię przestrzeni o wymiarze sacrum, w której ma on szanse zaist-
nieć i oddziaływać z pełną siłą. W tym ujęciu, sfera sacrum posiada wyższą godność 








11   E. kazaz, Treći svijet i njegova mudrost isključenosti. Slika imperijalne ideologije i prosvjetitelj­
ske utopije u Andrićevoj „Travničkoj hronici”,  [w:] Слика другог у балканским и средњоевропским 
књижевностима, red. Миодраг Матицки, Београд 2006.




14   m. kołodziejczak, Rocznicowe rytuały smoleńskie w perspektywie neodurkheimizmu, „Przegląd 
Politologiczny” 2015, nr 2, s. 148.









nej  jest  uznawane  jako ważna  część  procesu wizualizacji  pamięci,  czyli  zjawiska, 
którego istotą jest dominacja wydarzeń wizualnych w procesie transmisji i percepcji 
przeszłości18. z kolei mit jako kategoria badawcza, jest przeze mnie rozumiany jako 













wprowadzanie  poszczególnych  narracji  historycznych  do  świadomości  zbiorowej 




17  P. nora, Between memory and history. Les lieux de mémoire, „representation” 1989, nr 26, za: 
a. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „teksty drugie” 2008, nr 4, s. 13.
18   a. Szpociński, Wizualizacja pamięci społecznej,  [w:] Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji 
i źródło konfliktów, red. andrzej Szpociński, Warszawa 2009, s. 228.





jest  złożony,  obfituje  w  przykłady  (re)interpretacji,  przeformatowania  przeszło-
ści, a także afirmacji jej spornych elementów. i tak, w ramach tych uroczystości od 
2006 roku odbywają się Sandżackie Spotkania Literackie (Sandžački književni susre­
ti, SakS), podczas których jest wręczana nagroda o nazwie Pióro Ćamila Sijaricia 
(Pero Ćamila Sijarića)21. Jest ona przyznawana literatom pochodzącym z Sandżaku, 
tworzącym  w  języku  boszniackim.  Organizatorem  imprezy  jest  boszniacka  rada 
narodowa (Bošnjačko Nacionalno Vijeće, bnV), powiązana z partią Sda Sandżaku, 
która  z  kolei  ściśle  współpracuje  z  działającą  w  bih  muzułmańską  Partią  akcji 
demokratycznej (Stranka Demokratske Akcije, SDA). co roku organizowana jest tak-






















22   Por. Dan Sandžaka 2010, „mešihat“, https://mesihat.org/2010/11/10/dan-sandaka-2010/ [dostęp: 
03.01.2021];  Program za Dan Sandžaka,  „minority  news”,  https://www.minoritynews.rs/program-za-
dan-sandzaka/ [dostęp: 03.01.2021]; „Rewda” obilježila Dan Sandžaka, Sana news, https://www.youtu-
be.com/watch?v=zkaVudzkXyu  [dostęp:  03.01.2021];  13. Sandžački književni susreti,  „minority 
news”, https://www.minoritynews.rs/13-sandzacki-knjizevni-susreti/ [dostęp: 03.01.2021].
23   h. grabes, Cultural memory and the literary canon, [w:] Cultural memory studies: an internatio­
nal and interdisciplinary handbook, red. a. Erll, a. nünning i in., berlin 2008, s. 311–313.



























czone  do  tworzonego  kanonu  kulturowego.  interesująco  o  praktyce  przyznawania 














uniwersytet w nowym Pazarze (Državni Univerzitet u Novom Pazaru).









kazie eksponowana  jest  teza, że  jest  to święto wszystkich mieszkańców Sandżaku, 
a  więc  boszniaków,  Serbów,  czarnogórców  i  albańczyków28.  Stałym  elemen-
tem oficjalnych wypowiedzi  jest  także podkreślanie nawiązań do czasów  ii wojny 




nego  elementu w  strukturze  komunistycznego  ruchu  oporu — miał  coś  na  kształt 
















28   m. Omerović, Dan Sandžaka i Aćif Efendija, https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/dan-san 
dzaka-i-acif-efendija/ [dostęp: 04.01.2020].
29   Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie przekłady cytatów są mojego autorstwa (n. cz.-a.); Zva-
ničici Grada Novog Pazara čestitatli 20. novembar Dan Sandžaka, „Snews”, https://www.snews.rs/zva 
nicici-grada-novog-pazara-cestitatli-20-novembar-dan-sandzaka/ [dostęp: 04.01.2020].
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Tekovine naših predaka, na koje smo svi ponosni, danas imaju još veću vrijednost jer predstavljaju 
zajedničko naslijedje svih naroda koji vijekovima u harmoniji žive na ovim prostorima. Mi Sandžak 






























32  S. novosel, Počelo obeležavanje Dana Sandžaka, https://www.danas.rs/drustvo/pocelo-obeleza 
vanje-dana-sandzaka/ [dostęp: 03.01.2021].
33   r. zenderowski, Etnizacja religii i sakralizacja etnosu: nacjonalizm w Europie Środkowo-Wscho-
dniej, „athenaeum” 2010, t. 24, s. 38.











wiające  podczas  tych  uroczystości  zazwyczaj  są  uznawane  za  liderów w  różnych 
dziedzinach życia lokalnego, utożsamianego z etnosem boszniackim. Są wśród nich 





Oficjalnie,  formuła obchodów dni Sandżaku,  które  są  uznawane  za  święto  re-
gionalne usankcjonowane przez państwo serbskie, zobowiązuje uczestników do pod-





czas  dni  Sandżaku,  żądali  na  przykład  rehabilitacji  kontrowersyjnego  burmistrza 









1996) aliji  izetbegovicia. działania  te  doprowadziły  do  zaognienia  sporów  na  te-
mat współczesnej  historii miasta,  a  także Sandżaku. zwracano uwagę,  że  zależnie 
od okoliczności te same osoby i grupy polityczne prezentowały sprzeczne narracje. 
Widoczne  były  próby manipulowania  nastrojami  społecznymi  i  dążenia w  kierun-






37  Prije 75 godina na Hadžetu je strijeljan Aćif Efendija, „Snews”, https://www.snews.rs/prije-75-
godina-na-hadzetu-je-strijeljan-acif-efendija/ [dostęp: 04.01.2020].
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ku  podkreślania  odrębnego  stanowiska wobec  rzeczywiści  społeczno-kulturowej38. 







boszniackie, występująca pomiędzy wizją Sandżaku  jako  regionu  stricte  boszniac-



















watnego  międzynarodowego  uniwersytetu  w  nowym  Pazarze,  przewodniczący 
boszniackiej Wspólnoty kulturowej. Jest on uznawany za prominentnego przedsta-
wiciela miejscowej elity intelektualnej, opublikował pokaźną antologię literatury san-




39  BNV: “Aćif efendija je spasio Novi Pazar od četnika“, „mešihat”, https://mesihat.org/2012/08/17/
bnv-qaif-efendija-je-spasio-novi-pazar-od-etnikaq/ [dostęp: 04.01.2020].


































Oczywiście  praktyki  odnoszące  się  do  kreowania  boszniackiej  tożsamości 
w Sandżaku, widoczne podczas corocznych obchodów tego święta, budzą niepokój 
41  S. novosel, Bošnjaci Sandžaka su autohton narod,  https://www.danas.rs/drustvo/bosnjaci-san-
dzaka-su-autohton-narod/  [dostęp:  04.01.2020];  SDA Sandžaka: Bošnjaci su narod, autohton u San-
džaku,  „Snews”,  https://www.snews.rs/sda-sandzaka-bosnjaci-su-narod-autohton-u-sandzaku/  [dostęp: 
04.01.2020].
42   Por wypowiedzi m. zukorlicia, historyka haruna crnovršanina, prof. Suada kurtćehajicia, prof. 
Jahji Fehratovicia; Premijerno — Pogledajte dokumentarni film — Sandžak u vremenu, „Sandžakpress”, 
https://sandzakpress.net/premijerno-pogledajte-dokumentarni-film-sandzak-u-vremenu/  [dostęp:  04.01. 
2021].
43   J. topolski, op. cit., s. 205–206. 
44    lokalni  aktorzy  życia  społecznego  posługują  się  głównie  etnonimem boszniak,  dodając  czę-
sto wyróżnik terytorialny np. sandżacki/z Sandżaku, czasami używając określenia Sandžaklija. nie uwa-























































dzięki  cyklicznemu  odbywaniu  rytuału,  jakim  jest  coroczny dzień  Sandżaku, 
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